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ABSTRACT 
 
Aditama, Sigit. Registered Number Student. 3213103134. 2014. The 
Effectiveness of Secret Message Game toward Students’ Vocabulary 
Achievement of Second Grade at SMPN 3 Kedungwaru, Tulungagung. 
Thesis. English Education Program. State Islamic Institute (IAIN) of 
Tulungagung. Advisor: Dr. Susanto, SS, M.Pd 
 
Key Words: Effectiveness, Vocabulary, Secret Message Game 
Practically in Junior High School, English is toward integratedly. 
English skills and English component are presented in integrated. However, each 
skill and component needs to be given attention. Related to teaching vocabulary, 
the students of seventh grade at SPM 3 Kedungwaru had difficulties to memorize 
vocabularies and understand their meaning. Common errors are found when the 
students were asked to fulfill incomplete sentences and rearrange letter into 
words, and also arrange words in sentences. The teacher needs to choose and 
employ a certain language game to improve students’ vocabulary mastery. One of 
game that can be used in teaching vocabulary is the Secret Message Game. In this 
game the students feel enjoy and comfortable without having burden in learning 
English. Through this Secret Message Game, the students find it easier to 
understand and memorize vocabularies that have been taught. 
This study attempted to answer the following research question: (1) 
How is the students’ vocabulary achievement before being taught by using Secret 
Message Game? (2) How is the students’ vocabulary achievement after being 
taught by using Secret Message Game? (3) Is there any significant difference 
score of the students before and after being taught by using Secret Message 
Game? 
In carrying this research, the researcher formulated the objectives of the 
study as follow: (1) To know the students’ achievement in vocabulary before 
being taught by using Secret Message Game. (2) To know the students’ 
achievement in vocabulary after being taught by using Secret Message Game. (3) 
To know whether there is any significant difference score of the students before 
and after being taught by using Secret Message Game. 
Research method: (1) The research design is pre experimental design 
with quantitative approach, (2) The population of this research were all students of 
seventh grade at SMP 3 Kedungwaru, Tulungagung, (3) The sample was seventh 
B class consisting of 23 students, (4) The research instrument used in this research 
was test and the data collected through test was analyzed using T-test formula. 
The result showed that different of mean score of students’ vocabulary 
before being taught using Secret Message Game was 63.86. Meanwhile, the mean 
score of students’ vocabulary after being taught using Secret Message Game was 
76.30. The result of counting score using T-test showed that tcount (7,700) > ttable 
viii 
 
(2,074), The result of calculation indicated that Ha was accepted and Ho was 
rejected. The finding showed that the Secret Message Game was effective used in 
teaching vocabulary for it could upgrade the students’ English vocabulary 
mastery. 
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ABSTRAK 
 
Aditama, Sigit. NIM. 3213103134.  2014. The Effectiveness of Secret Message 
Game toward Students’ Vocabulary Achievement of Second Grade at 
SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. Tesis. Program Tadris Bahasa 
Inggris. Institut Agama Islam Negeri  (IAIN) Tulungagung. 
Pembimbing: Dr. Susanto, SS, M.Pd 
 
Kata Kunci : Effectiveness, Vocabulary, Secret Message Game. 
 
Praktisnya di SMP, Bahasa Inggris adalah tujuan perpaduan. Kemampuan 
bahasa Inggris dan komponen bahasa Inggris disajikan secara terintegrasi. Namun, 
masing-masing keterampilan dan komponen perlu diberikan perhatian. Terkait 
dengan pengajaran kosa kata, siswa kelas tujuh di SPM 3 Kedungwaru memiliki 
kesulitan untuk menghafal kosa kata dan memahami artinya. Kesalahan umum 
ditemukan saat siswa diminta untuk memenuhi kalimat tidak lengkap dan 
menyusun ulang huruf mejadi kata-kata, dan juga menyusun kata-kata mejadi 
kalimat. Guru perlu memilih dan menggunakan permainan bahasa tertentu untuk 
meningkatkan penguasaan kosakata siswa. Salah satu game yang dapat digunakan 
dalam pengajaran kosa kata adalah Permainan Pesan Rahaisa. Dalam permainan 
ini siswa merasa enjoy dan nyaman tanpa beban dalam belajar bahasa Inggris. 
Melalui Permainan Pesan Rahasia ini, para siswa menemukan kemudahan untuk 
memahami dan menghafal kosakata yang telah diajarkan. 
Penelitian ini mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai 
berikut: (1) Bagaimana prestasi kosakata siswa sebelum diajar dengan 
menggunakan Permainan Pesan Rahasia? (2) Bagaimana prestasi kosakata siswa 
setelah diajarkan dengan menggunakan Permainan Pesan Rahasia? (3) Apakah 
ada perbedaan nilai siswa yang signifikan sebelum dan setelah diajarkan dengan 
menggunakan Permainan Pesan Rahasia? 
Dalam menjalankan penelitian ini, peneliti merumuskan tujuan penelitian 
sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui prestasi siswa dalam kosa kata sebelum 
diajarkan dengan menggunakan Permainan Pesan Rahasia. (2) Untuk mengetahui 
prestasi siswa dalam kosakata setelah diajarkan dengan menggunakan Permainan 
Pesan Rahasia. (3) Untuk mengetahui apakah ada perbedaan nilai siswa yang 
signifikan sebelum dan setelah diajarkan dengan menggunakan Rahasia Pesan 
permainan. 
Metode penelitian: (1) Desain penelitian adalah rancangan percobaan 
dengan pendekatan kuantitatif, (2) Populasi penelitian ini adalah semua siswa 
kelas tujuh di SMP 3 Kedungwaru, Tulungagung, (3) sampel adalah kelas B 
ketujuh yang terdiri dari 23 siswa, (4) instrumen penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tes dan data yang dikumpulkan melalui tes dianalisis 
menggunakan rumus T-test. 
x 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan skor rata-rata kosakata 
siswa sebelum diajarkan menggunakan Permainan Pesan Rahasia adalah 63.86. 
Sementara itu, nilai rata-rata dari kosakata siswa setelah diajarkan menggunakan 
Permainan Pesan Rahasia adalah 76,30. Hasil penghitungan skor menggunakan T-
test menunjukkan bahwa tcount (7.700) > ttable (2,074), Hasil perhitungan 
menunjukkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Temuan ini menunjukkan 
bahwa Permainan Pesan Rahasia telah efektif digunakan dalam pengajaran 
kosakata untuk bisa meng-upgrade penguasaan kosakata bahasa Inggris siswa. 
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